





























論的な問題でもある。中小企業の管理会計は、ビジネス・エコシステム（Iansiti, M. & 
Levien, R., 2004）における金融機関、会計専門家といった外部との相互作用が行われることに
よって進展しうる（吉川、2015）。







スとした公式の手順や手続き」として定義されている。それに対して、Bisbe & Otley（2004）では Simons
（1995）をベースとしつつも、さらに非公式なプロセスにまで MCS を拡張して定義している。本論の分析で
は、公式コントロールと非公式コントロールを包含する形で MCS を捉え、MCS は戦略計画と予算を中心と
し、中・長期経営計画と短期経営計画からなる一連の PDCA サイクルであるものと捉える。
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（出所：中小企業家同友会全国協議会（2002）p.46）
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しており（図表 3），業種別にみてみると建設業におけ 経営計画の策定割合が最も高く 55％である



















経営計画 売上高 経常利益 資金繰り
あり 24.1 20.9 6.7
なし 1.9 1.9 7.8
これから 17.1 12.2 0
（筆者作成）
図表４：業種別でみる経営指針の策定割合（ありの回答数と回答割合）
建設業 製造業 流通商業 サービス業 その他
経営理念 25社（66％） 16社（70％） 20社（54％） 48社（66％） 11社（73％）
経営方針 24社（63％） 13社（57％） 17社（46％） 40社（56％） ８社（53％）



































経営計画 賞与あり 賞与なし ありの場合 平均（万円） 平均月数
あり 72 16 81.8％ 28.4 1.51
なし 32 19 62.7％ 29.3 1.55
これから 28 12 70.0％ 23.9 1.27
（筆者作成）
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日付 時間 時間 内容
① 2014/　2/20 18：30〜20：00 1.5時間 景況調査と経営管理について
② 2015/　2/　5 10：00〜12：00   2時間 6次産業化について
③ 2016/　1/30 13：00〜14：00   1時間 事業承継と経営指針の活用
④ 2016/11/　9 10：00〜12：00   2時間 経営指針の導入について
調査概要
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